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Svake godine tisuc´e ucˇenika ima jedan te isti problem. Mora napisati maturalni rad iz matematike,
piˇse nesˇto drugo vezano uz matematiku ili jednostavno zˇeli nac´i dodatnu literaturu. I suocˇava se s velikim
problemom: ili literature nema ili je ne mogu nac´i.
Mnogi c´e rec´i da matematicˇke literature na hrvatskom jeziku nema dovoljno. Cˇinjenica je da na hrvatskom
trzˇiˇstu nema neke pretjerane ponude literature na hrvatskom jeziku, no posljednjih godina dosta je napravljeno.
U Hrvatskoj izlazi 7 matematicˇkih cˇasopisa na hrvatskom jeziku1.
Takoder je izasˇla i zapanjujuc´e velika kolicˇina matematicˇkih knjiga, od kojih veliku vec´inu cˇine udzˇbenici.
No ipak zahvaljujuc´i sve nizˇim trosˇkovima izdavanja i tehnolosˇkom napretku, izlazi sve vec´a kolicˇina neudzˇbenicˇke
literature: uz vec´ spomenute cˇasopise, izasˇle su brojne tematske knjige, zbirke zadataka, zbornici i bilteni.
To je velika kolicˇina tiskanog materijala (i elektronicˇke grade) u kojoj se tesˇko snac´i. Recimo da vam zatreba
nesˇto konkretno iz matematike. Kako nac´i ono sˇto nam treba? Zˇelite iz nekih razloga znati nesˇto viˇse o
teoriji brojeva, konkretno o Diofantskim jednadzˇbama i malom Fermatovom teoremu. Pred vama je prvi izvor:
Internet – mrezˇa svih mrezˇa i nada da c´ete nac´i ono sˇto trazˇite. Naravno, tamo mozˇete nac´i sve, mozˇda ne
basˇ na hrvatskom jeziku, ali barem na engleskom. Ovaj pristup nije losˇ i dobro je navikavati se tako trazˇiti
materijale. No tu je onda jezicˇni problem i sve ostalo sˇto ide uz njega. Dakle, ipak nam treba nesˇto na hrvatskom
jeziku sˇto c´e nam biti osnova. To nam Internet nec´e nac´i u vec´im kolicˇinama.
No, medu literaturom na hrvatskom jeziku moguc´e je da postoji upravo ono sˇto trazˇimo. Kako nac´i ono sˇto
trazˇimo i pritom ne izgubiti mnogo vremena? Ne moramo ic´i daleko. . .
Znanstvenici su odavno rijesˇili taj problem. Napravili su velike baze podataka u kojima se obicˇno nalaze
osnovni podaci o publikacijama, cˇlancima i sl. Te baze obicˇno uz ime autora i naslov, sadrzˇe kljucˇne rijecˇi,
sazˇetke (ili sadrzˇaj), prikaz (opis). . . , a ponekad i puni tekst. Ovo omoguc´ava brz i efikasan nacˇin kako doc´i do
odgovarajuc´e literature. Najpoznatije matematicˇke baze su MathSciNet i Zentralblatt MATH.
Neki cˇasopisi imaju svoje vlastite baze. PlayMath je svoj problem rijesˇio preko Portala znanstvenih cˇasopisa
Republike Hrvatske – Hrcˇka. To je omoguc´ilo jednostavno pretrazˇivanje PlayMath-ovog sadrzˇaja.
Mozˇda bi trebalo razmisliti o osnivanju hrvatske matematicˇke baze, koja bi obuhvatila matematicˇku gradu
na hrvatskom jeziku. Ovo naravno nije najhitnije, ali bilo bi dobro da se (u buduc´nosti) napravi.
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1Izlazi josˇ 5 matematicˇkih cˇasopisa na engleskom jeziku.
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